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Prema M. Klein, self je cjelokupno ljudsko biće, pod čime se podrazumijeva tjelesni i 
duševni ustroj. Duševni je ustroj sastavljen od svjesnog, predsvjesnog i nesvjesnog. Self 
se sastoji od ida, ega i super ega. Self reprezentacija je projekcija selfa. Self se projici-
ra u egu, dakle u jednom svom dijelu. Ta reprezentacija selfa može biti lažna ili prava. 
Kada self reprezentacija odražava objektivna svojstva selfa, njega se, prema Winnicot-
tu, može zvati pravim selfom. Težnja za istinom urođena je čovječanstvu. Stvaralački čin 
otkriva istinu. U stvaralaštvu prepoznaje sebe u svojoj istini, takav kakav jest a ne kakav 
se čini drugima ili sebi. Traženje i otkriće realnog, pravog selfa od krajnje je važnosti u 
odgoju. Svaki bi čovjek trebao razvijati i razviti pravi self kako bi stekao sposobnost za 
najvažniju stvaralačku djelatnost: kreiranje vlastita života. 
Self je, prema definiciji, doživljaj sebe 
kao objekta. Ova kratka definicija nije do-
voljno jasna, a ni u potpunosti točna . 
Selfom se često naziva self reprezenta-
cija. Uvođenjem novih pojmova željena 
objašnjenja, naizgled, postaju složenija. 
Za razumijevanje selfa potrebno je 
započeti razmišljanjem Melanije Klein. 
Za nju je self cjelokupno ljudsko biće, 
pod čime se podrazumijevaju tjelesni i 
duševni ustroj. Duševni je ustroj sasta-
vljen od svjesnog, predsvjesnog i nesvje-
snog. Svjesno je doživljaj prisustva sebe 
i svoje okoline. Predsvjesno je cjelokup-
ni sadržaj naše psihe kojega dijelovi po-
staju svjesni usmjerenjem pozornosti na 
pojedine njegove sastavnice. Predsvje-
sno nosi zaslugu subjektivnog doživ-
ljavanja kontinuiteta naše osobnosti bez 
obzira na okolnosti i sadržaj svjesnoga. 
Nesvjesno se nalazi u dubinama naše 
duše i osvješćujemo ga samo tijekom 
psihoanalize, snova, hipnoze i, ponekad, 
u omaškama. Duševni se ustroj, nadalje, 
može promatrati i kao zajedništvo ida, 
ega i super ega. 
ld je nasljedni i izvorni dio naše duše. 
On sadrži instinktivne impulse. To su 
uglavnom, nagoni ljubavi i mržnje (Iibida 
i destruda). Id je izvor sveukupne duše-
vne energije . Prema tome izvor je i stva-
ralaštva kojemu je, nesumnjivo, potreb-
na energija . Princip rada ida jest načelo 
ugode. Id u cijelosti pripada nesvjesnom. 
Ego je središnji dio naše osobnosti. On 
je nositelj percepcije, intelektualnih spo-
sobnosti, sintetičnih funkcija i stvarala-
štva. Ego je, prije svega, svjestan dio 
naše osobnosti, ali on može biti i pred-
svjestan i nesvjestan. Njemu pripada 
funkcija prilagodbe koja pak pokazuje 
kako je ego sluga idu. Nastoji ga zado-
voljiti prilagodbom na stvarnost. Prilagod-
ba može biti aloplastična a to je mijenjanje 
okoline prema svojim potrebama. Taj se 
proces smatra zrelim za razliku od auto-
plastične prilagodbe kod koje osoba 
mijenja u odnosu na okolinu. Auto-
plastična prilagodba može biti nezrela, 
odnosno neurotska. Neurotske su pojave, 
regresivne i one označavaju po-
vratak na raniji stadij. 
ri nisu kreativne osobe. Premda su neki 
autori pokušali naći nužnu neu-
rotskih crta kod stvaralačkih djelatnosti, 
stvaratelj zdrava osoba. Ona 
okolinu a ne Stvaralaštvu 
pripada, dakle, aloplastična prilagodba a 
to ne funkcija 
mjena nezrelog u zreliju osobu jest 
priprema za stvaralaštvo. 
ego je treći dio osobnosti. Nje-
isključiva nesvjesna kon-
trola ega. Super se nalazi u području 
nesvjesnoga. ili 
uspoređujući djelatnost i mišljenje 
sa svojim sustavom vrijednosti. je 
sluga super egu te nastoji udovoljiti nje-
govim »mušicama.« ego je česta 
stvaralaštvu. 
Spomenuli smo tijelo, ukratko 
svjesno, nesvjesno i predsvjesno, te id, 
ego i super ego. I svi ti elementi "'<::It'ini,,,_ 
vaju Naglasimo kako ego, zapra-
vo, samo dio selfa. 
Self reprezentacija (koja se često ne-
točno naziva jest projekcija 
Gdje se projicirati? U 
dakle u svojem dijelu. Kako to mo-
guće? Usporedimo taj dO~ladal 
kao cjelokupnog na povr-
jedne malene planete - Zem-
lje. Ona, nesumnjivo, pripada svemiru, a 
on se odražava na njezinu malenom 
dijelu, npr. nekog i to zo-
vemo slikom Isto se cjelo-
kupni odražava na njegovom dijelu, 
egu, i to je self reprezentacija. Ostanimo 
još kod usporedbe svemira i 
slike u jezeru. Ako je jezero mirne povr-
šine, odraz će svemira odgovarati njego-
vu originalu. Nemirna će jeze-
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ra deformirati sliku svemira; onaj koji in-
o svemiru isključivo s 
površine jezera imat lažnu sliku o sve-
miru. Svemir ne može biti lažan. 
Samo njegova slika može biti 
prava. Isto se i sa selfom, 
sa reprezentacijom. naime, 
uvijek On je originalan, prirodan. A 
self reprezentacija, tj. subjektivni doživljaj 
sebe kao objekta, može biti prava ili 
lažna. O čemu to Gdje je 
subjektivnog odraza objektivnog jedin-
stva duše i tijela? Kako dolazi do defor-
macije Prije odgovora na ovo 
povuci mo JOs paralelu iz-
među selfa i self reprezentacije. Imma-
Kant je o tzv. stvari po 
(Oing an sich). je o prirodnim 
tima koji su ono jesu, tj. originali. Mi 
o njima znamo vrlo malo, samo u mjeri u 
kojoj se oni odražavaju u perce-
pciji. A naša je percepcija oskudna bu-
da imamo pet osjetnih orga-
na. Osim toga nikada ne znamo u kojoj 
mjeri sama izobličuju objekt naše 
percepcije. Objekt naše percepcije nije 
samo materijalna priroda. i dušev-
ni Ne možemo nikada biti sigurni 
u točnost slike vlastite duše pri samopro-
matranju. Naša spoznaja, 
dvojbena. Kantovu dvojbenu spoznaju 
možemo s opisanom Kohuto-
vom self reprezentacijom. Kantov objekt 
pak možemo sa 
fom. Ponovimo još jednom kako postoji 
običaj self reprezentacije 
fom. Na sličan način filozofi i drugi znan-
stvenici svoju nazi-
vaju istinom. Riječ je samo o istine 
koja biti izvitoperena, nesigurna ili 
točna, ovisno o tome odražava li 
ono što prikazuje. 
Odraz objektivnog tijela i tj. 
reprezentacija, nalazi se u On se 
kako je spomenuto, u nesvje-
snom, predsvjesnom i Stoga 
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proces 
vrlo važan u prvim mjesecima djetetova 
života. upoznaje sebe kroz 
svojih roditelja, točnije majke. Ona svojim 
ponašanjem pokazuje u kojoj 
dijete prihvaćeno ili odbačeno. Tim 
dijete ili manje 
vanje, a ono je najvažnija pretpostavka 
stvaralaštvu. Majka, nadalje, prepoznaje 
djetetove osobine, među kojima se 
ze i njegove sposobnosti 
Djetetova slika o u zdravu majčinu 
ponašanju - slična njegovim objektiv-
slična je 
i dijete razvija pravi 
rava stvaralaštvo. 
Narcisoidna, neurotska, psihotična ili 
na koji drugi način devijantna 
ne odražava pravu djetetovu vri-
jednost. Ona se prema djetetu ponaša u 
potre-
sliku o sebi. 
roditelj djetetu da 
ne vrijedi, da je zločesto i da nije voljeno. 
Ambiciozan, društveno neostvaren rodi-
telj, vidjet će u svojem djetetu buduću 
za koju dijete nema sposobno-
zbog roditeljevog 
ih ima. Roditelj 
profesiji ostvario najbolju 
u djetetu ko-
piju. u svim ovim slučajevima, 
prihvaća roditeljsku sliku o koju mu 
oni I tako se stvara repre-
zentacija koja ne odgovara djetetovim 
stvarnim sposobnostima, 
je lažni self. U tom 
postoji pukotina između 
self Lažni 
pukotine ne komunicira uspješno s vlasti-
tim i duševnim originalom. 
Stvaralaštvo je izvorna djelotvorna sna-
ga u po kojoj on može 




Prema toj definiciji »izvorna djelotvorna 
snaga« tjelesna i duševna Kantova »stvar 
po sebi«. Izvorna djelotvorna snaga 
originalni i duševni 
s pripadajućom energijom kao 
posljedicom procesa, a to 
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je self. Ii se self u egu u 
noj vjernosti, tj. ima li osoba primjerenu 
o prepoznat sama. U 
tom će prepoznavanju doživjeti i sposob-
nost primjerena stvaralaštva. Ako je 
dovoljno i dopu-
stila doživljavanje djetetove prave vrijed-
nosti se, npr. u obitelji muzičara, pre-
vidjeti djetetova sklonost matematici. 
Uspješni će znanstvenik tolerirati športsku 
n <:I ,N <:I p'cnnct SVCII8C!a djeteta obzira na 
vlastite želje. 
Sposobnost za određenu stvaralačku 
djelatnost u osobi i za 
tu djelatnost. Njezino obnašanje pruža 
subjektu gratifikaciju. je doživljaj 
Kako 
i 
to je kreativnost), 
samo subjektivni doživljaj. Ona 
va istine služi ne samo 
pojedincu nego i zajednici. 
Kakav ima istina sa stvarala-
štvom? Tjelesni i duševni kojega 
pojedinac donosi rođenjem prirodni je 
U tom je originalu 
vena istina. Težnja za istinom povijesna 
čovjekova žudnja. No, kako je rečeno, 
ona čin otkriva 
istinu. On je prevodi u vidljiv i spoz-
natljiv oblik. Ćovjek u kreaciji prepoznaje 
sebe onakvoga kakav on jest 
a ne kakvim se čini ili drugima. To 
stvara u i u 
koji percipiraju kreaciju obzira ko-
području ona pripadala. Doživljaj 
nalikuje na u svojega 
djetinjstva. I taj je doživljaj, po Kantu. je-
dini vrijednosti originalnog 
umjetničkog djela. 
Društvena skupina, a posebno rodi-
telji, bez obzira na vlastite 
oblikovati svoje dijete za koja 
ne odgovara sposobnostima u njegovu 
originalnom selfu. Pokušaju li to učiniti 
stvorit će self, tj. netočnu self 
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koja pukotine ne komuni-
cira s originalom. Takva nije kre-
ativna. Ona može imitirati određene vri-
nikada ne stvara nove. Uloga 
edukacije ispravljanje lažnoga 
u vrtiću. a poglavito u edukatar 
pomaže djetetu da ispravi lažni self 
i pretvori ga u pravi. Takvoj djelatnosti 
\JU\AU\.J'UII:l transferni odnos djeteta 
kojega doživljava svojega odgaja-
telja kao roditelja. On od njega očekuje i 
da zrcali prave vrijednosti 
to očekivao i od svojeg roditelja. 
je dakle, vrlo velika. 
Zrcaljenje pravoga djetetova teška 
je i bitna odgojna zadaća. Takvoj ulozi 
odgojitelj mora Prije on 
sam ne nositi lažni ·self. Njegova 
profesija bi morala potjecati iz 
sposobnosti za tu djelatnost i donositi mu 
gratifikaciju. Lažnih se dijelova selfa pro-
svjetni kroz edukativne 
grupe })ogledavajući« se u voditelju i 
ostalim članovima grupe. Tako »očiš-
odgojitelj svakom prilazi 
predrasuda. spontano na djete-
tovu prisutnost i ponašanje. Zbog čega 
u profesija, a posebno u prosvjet-
noj, zabranjena spontanost u korist tzv. 
»profesionalnosti?« koja 
ukazuje na preveliki broj lažnih selfova u 
edukatora koji se moraju pokriti služ-
odnosima, što je laž. Ovaj 
središnji problem školstva ne rješava se 
reformama; dokaz tome jest njihovo stal-
no nije u promjeni 
programa nego u promjeni prosvjetnog 
radnika. On mora postati 
lo u svrhu stvaranja pravog selfa kroz 
djetetova originala. 
I na kraju, o 
koje moguće kroz oblikovanje učeniko­
va pravog selfa nije samo razmišljanje o 
umjetnicima i Svaki 
vjek mora razviti pravi self kako bi stekao 
sposobnost za najvažniju stvaralačku 
djelatnost: kreiranje vlastita života. 
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Summary 
The true self - prerequisite to creativity 
According to M. the self is the entire human 
of body and soul. The psychical constitution is composed of pre-consciou-
sness and un-consciousness. The self is constituted by id, ego and super-ego. Self-re-
presentation is a projection of the self. The self is projected in a of itself - ego. This 
of self can be true or false. When reflects the objecti-
ve properties of the it san be according to Winnicott, the true self. longing 
for the truth is innate to mankind. A creative act reveals the truth. In creation man reco-
himself in his truth, such as he is and not as he appears to others or himself. The 
search and discovery of the real, true self is of extreme importance in education. Each 
man should develop his true self in order to acquire the utmost creative capability to 
shape his own life. 
